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↓段落スタイル「タイトル主」が挿入されます
表１　放課後支援年表（2018年度は予定）












































2006 障害者権利条約自立支援法 教育基本法改正 児童デイサービスⅡ型





























2018 新学習指導要領 普通学校で支援計画義務 報酬改訂
86 障害児等の放課後支援研究
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